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DIA~IO OfiCIAL
DEL ,
MINISTERIO DEL EJEJ1CrrO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PAlSIIDlU DI. flOlU DlIIII'PIOI
EX'POSICION
Sl'fior: Acordada por ley de 17 de
lebrero de 1915 la ejecuci6n de las
obras ~eaarias para el aba5tecimien-
to de agua potable a las Bases Nava-
les, el real 'decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 18 de
lebrero de 1916 dispuso que este ser-
vicio estuv:ese a cargo del Ministerio
dc Marina, auxiliado por el de Fomen-
to. en su parte técnica. creando, a este
fin, una junta central a las 6rdenes de
dicho Ministerio y otras locales en ca-
da de¡>artamento, cuando dieren 00-
mienzo las obras proyectadas.
El real decreto de 25 de mano de
1924 di6 intervenci6n en este servicio
al Ministerio de la Guerra, en retaci6n
con 10 que dispone la legislación ¡ene-
ral de obras públicas.
En utas dil;po,itiones, especialmen-
te en la última, existen preceptos que
prevén la conclusión de las obras y
la forma de continuar funcionando las
Juntas.
La meritoria labor realizada por el
personal de las referidas Juntas mix-
tas centrales y locales ha permitido que
actualmente se encuentren en condicio-
ncs de total abastecimiento las Bases
navales de Ferrol, Marln. Rlos, Ma-
Mn y Cádiz, y 'Par<lialmente la de Cal'-
tagena. hasta tanto se ¿fectúe la traf·
da de aguas del pantano de Taibilla,
existiendo ialsta1aclOne. terminadas y
otras en construcci6n, que si lo aconse·
jan 'a~ circunstanciat, podrlan abaste-
cer a la'flota con la recogida de ~ua.
pluviales.
T&~ circunstancia 'Penn~te que, Jin
menoscabo del servicio y con notoria
venta.;a. para. el Tesoro público, pued&'
r'¡ulane ie moio mu .encille el &bu-
tecimiento ie quas a las Bases na-
vales.
En com.ideraci6n a cuanto queda di-
cho, el Presidente del Consejo de Mi-
nistros tie~ el honor de someter a
V. M. el ai¡ruiente proyecto de real
decreto.
Madrid 12 cÍe enero de 1931.
Sdo.:
A Lo R. P. de V. K.,
DAKAso BERENGUER. FusTt
REAL DE<JRIETO
N6m.3U.
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros y de ao:uerdo con
éste,
, Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo l.- Se disuelven las Jun-
tu mixtas central 'f locales cons-titui-
das para el abastecimiento de aguas a
las Bases navales por real decreto de
esta Presidencia de 18 de febrero de
1916, que queda derogado.
Articulo 2.' El Mwstro de Marina
dictará las d¡spo,iciooes necesarias pa-
ra la regulaci6n de dicboservicio.
Dado en Palacio a trece de enero
de mil aoyeciento. treinta y uno.
ALFONSO
El Preúclellte del CoIlIeJo de 1I1D.11tro1,
DÁIIAIO BI:U1fGUU Fu.Ti
(D. la GtIC,f. núm. 14)·
Vence en disponer que el General
de brigada don Benito Martln Gon-
diez cese en el mando de la primera
brigada de lnfantterla de la quinta di-
visión y pase a situación de primera
reserva, por haber cumplido el dia
doce del corriente m~s la edad que de-
termina la IC"f de veintinueve de ju-
nio de mil nOYecientos dieciocho.
·Dado en Palacio a catorce de ene-
ro de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
J:lKW.u. ...~
¡)blue JIUNGUIR FUIÚ
En consideraci6n a 1'0' solicitado por.
el General de brigada don Germán
Sanz Pelayo y con arreglo a lo pre-
ceptuado en Mi decreto de diecinue-
ve de septiembre de mil novecientos
veintitrés,
Vengo en concederle el pase a si-
tuación de primera reserva, con el
sueldo correspondiente a su empleo
en dicha situaci6n; cesando, por tanto,
en el cargo de jefe de la Escuela Cen.
tral de Tiro del Ejército.
Dado en Palacio a catorce de ene-
ro de mil novecientos treinta. y uno.
ALFONSO
• El IIIIDbtre del Ejúclto,
DAMASO BIIlINGUU Fusn
Vengo en nombrar General de la
primera brigada de Infantería de la
Quinta divisi6n al General de brigada
don Manuel Llanos Mediná, que ac-
tualmente man·da la segunda brigada
de Infantería de la novena divisi6n.
Dado en Palacio a cat'orce de ene·
ro de mil novecientos treinta y uno.
AlLFONSO
J:I JIJaIMN ... EJ""
DAKAso BDlNGUU Fum
Venp;o en nombrar Comandante ce·
neral de Artilleria de la primera re-
gi6n al General de brigada don EHseo
L6riga Parra.
Dado en Palacio a catorce de ene-
ro de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
El MIIII.tro del BJIl'Clto,
DblAso BIUNOUD. FUID
Vengo en nombrar segundo jefe del
Gobierno militar de El Ferrol al 'Ge-
neral de brigada don Luis de la Guar-
dia y de la. J(ep, actua.l Coomandante
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general de Arti1lería de la octava re-
gión.
Dado en Palacio a catorce de ene-
r" de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
JCl~"'~OIKAso BU1:Ncua FvS1t
En consideración a los servicios y
circunstancias del coronel de Infante-
ría número dos de la escala de su
cla'se, don Carlos Guerra ~agala, qu.e
cuenta la efectividad de slet~ de <it-
ciembre de mil novecientos veintiun<l,
V~ngo en ¡promoverle, a. propuesta
del Ministro del Ejército y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, c<?n la
antigüedad del dia doce del corrIente
mes, en la vacante producida por pase
a situación de primera reserva de don
Benito Martín G<Jnzález, la cuaJ co-
rresponde a la terCeTa de ascenso en
el tamo establecido para los de esta
procedeneia.
Dado en Palacio a catorce de ene-
ro de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO'
..~ ........
DAMXso Baacoua' Fvm
Strokios , circfllUltuItiDI dtl corotltl dt
¡,,¡aKltrfa D. Carlos Glltrra Zagala.
Nació el dla 9 de marzo de 1872 •
Ingresó en el servicio, como alwnno
de la Academia General MiIi..r, el
30 de agosto de 188g, siendo promo-
vido al empleo de alférez-alumno de
Inianterla el 27 de junio de 1893 Y al
de segundo teniente de dicha Arma,
por terminaci6n de estudios, el 30 de
octubre siguiente. Ascendi6: a primer.
teniente; en noviembre de lS9s; a ca-
lPitán, en ma'l'zo de 1897; a C<lmandan-
te, e11l junio de '1910; a. teniente coro-
nel, en marzo de 1917, y a coronel,
eri diciembre de ·I~I. .
Sirvi6: de subalterno, en los regI-
mientos de ESiPafta y Extremadura,
7 en Filipinas, en .Jos regimientos de
Magallanes y en operaciones de cam-
pafta, en' lo; de Jo'l6 y Manila; de ca-
pitán, prosigui6 en diClha isla. en el re-
gimiento últimamente citado, y e11l la
Penlnsula, en I'osregimientos de Bor-
b6n y Covad<llllga, zona de recluta-
miento de Toledo; caja de recluta de
Toledo y de profesor en III Academia
del Arma; de comandante, de prdfe-
sor en el anterior Centro docente, y
de teniente carone1, en el regimiel1lto
Inl1)emoriaot del Rey, cuyo mando in-
terin6 vafÍas veces, y en Melilla, al
mando del batallón eJClpedicionario del
mi.mo, ..iati6 a frecuentes operacio-
ne. de campa!&. En noviembre de
1920 concurrió a la call1l¡>afia lo¡lstica
efectuada por la primera divi.lón or-
.blca.
De coronel, ha deaempeftado el car-
ro de comandaMe militar de Seo de
Uraet, ejercido el mando. de1 regi-
miento Inmemorlat del Rq, con el
qUecoRcutrió a l. cMl1'Pdi lotf.tica
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verificada por la primera división or-
gánica. en octubre de 1923. y asistido'
en mayo siguieftte y en el Qe 1925 a
los cursos de la Escuela C'entral de
Gimnasia celebrados en Toledo, y,
posteriormente, ha desempeñado los
cargos de Director de la Academia y
~1useo del Arma y de la citada Es-
cuela Central de Gimnasia, hasta que,
por reorganización sucesiva de las re-
feridas Acade-mia y Museo, quedó so-
la.mente ejerciendo el de Director de
la repetida Escuela Central de Gim-
nasia, cargo en el que continúa y en
cuyo cometido y en funciones técni-
cas del mismo dirigió en 1929 los cur-
sos de gimnasia de oficiales y clases
de la Armada y maestros nacionales,
a.si como el de comandantes y sargen-
tos del Ejército para la educación ciu-
dadana, física y premilitar, y al frente
de UI) equipo de oficiales y otro de
sargentos de dicha Escuela tomó par-
te en las .. Marchas internacionales"
que se verificaron en Nimega (Holan-
da) los días 23, 24, 25 Y 26 de julio
de 1929, bajo el patronato de la Liga
Neerlandesa de Educación Física, cu-
yos equipos obtuvier<ln d~loma y Me-
dalla colectiva de Nedarland, Bond-
V<ln, Lichdmetike, Opooeding, e igua-
les distinciones este jefe y cada uno
de los componentes de aquéllos. En
distintas ocasiones ha interínado el
Gobierno militar de Toledo, y en 1930
asisti6 al curso de informaci6n para el
Mando.
Ha desempeftado diferentes e im-
portantes comisiones del servicio, en-
tre ellas, en su actual emploo, la de
vocal de la Junta facultativa de su
Arma, desde primero de noviembre de
1926 hasta el 15 de junio de 1927.
Tomó parte en la call1Paña de Fi-
lipinas, de subalterl1lO y capitán, y de
Africa (territorio de MeJilla), de te-
niente ooronel, habiendo' akanzado,
por los méritos e.n ~llas contraJdos,
las recompensas SIgUIentes:
Cuatro cruces rojas d'e primera cla-
se del Mérito Mi'litar, una de ellas
pensionada, por trllibajos de' campaRa
y combates sostenidos contra los mo-
ros de Mindanao dude el primero de
abril de 1895 hasta el primero de ju-
nío del afto siguiente; cOtn'bates ha-
bidos en "Bilog-Bilog" los días 26 y
30 d'e octubre de 1896; encueOltros te-
nidos en "Laguna", .. Batangas" y
.. Tayabas" desde el 15 de diciembre
de 1896 hasta el 9 de febrero siguien-
te, y por los hechos de armas libra-
dos en el camino de .. Santo Do-
mingo" a ..Si1ang" los días 17 y 18
de febrero de 1897.
Significado al Ministerio de Estado
para la Cruz de Carlos III, libre de
gastos, en permuta doe una cruz roja
de pri.mera clase del Mérito Militar
que obtuvo por las operacionu y to-
ma de "Dasmarifiaa", lo. di.. 24, 2S,
26, 27 Y 28 de f.ebrero y 4 de marzo
del citado afio 1897.
Empleo de capitán, ¡por la torna de
"Imus" y ocupación de .. B'a'coor" los
dlas 2S y 26 del anterior me. y'afio
Inendonados.
Cruz roja de secunda c1a.e del Mé-
rito Militar, por los s.ervicios presta-
do. en nue.tra zOh¡'d'e Protectorado
D. O••6111.11
en Marruecos durante el cuarto pe-
riodo de operaciones. I
:Medal1as de las campañas de Min-
danao y Luzón y Militar de Marrue-
cos, con pasador Melilla.
Se halla, además, en. ¡posesión de las
siguientes condecoraCIones:
Cruz blanca de primera clase del
Mérito Militar, con pasador del Pro-
fesorado.
Cruz blanca de segunda clase del
Mérito Naval.
Cruz y Placa de San Hermene-
gildo.
Medallas de Alool1lSo XUI y de los
Sitios de Zaragoza.
Es Gentilhombre de Cámara de Su
~lajestad, con ejercicio.
Uso del distintivo de una corona
real en la empuñadura del sable.
·Cuenta cuarentay un años y cuatro
meses de efectivos servicios; de eUos,
treinta y siete años y más de seis me-
ses de oficial; hace el número dos en
la escala de su clase, se halla bien
conceptuado y está clasificado apto
para el ascenso.
Vengo en' nom:brar General de la
segunda brigada de Infamerla d~ la
novena divisi6n, al ~neral de bTlsa-
da don Carlos Guerra Zagala.
Dado en Palacio a catorce de ene-
ro de Jnil novecientps treinta. y uno.
ALFONSO
El JOafltnl ... BI......
DAlIA.. BIUNGUD Fum
REALES ORDENES
SubsecreWia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Jiley (q. D. ,.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de cam-
po de V. E. al comandante de Infan-
tería, con destino en ese Consejo, Su·
premo, D. Mateo Cuartelero Martlnez~
De real orden lo digo a V. E. t>2:r
~u conocimiento" demás efectos. DI?d
guarde a V. E. mucl10s afios. MadrJ
14 de enero de 1931•
Bau11GtJ8
Sellor Presidente del eo.sejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sellores Capit'án general de la prltl1~­
ra región, Subaecretario de este },il¡
nisterio e I,erventor ¡meral de
Elé'l'cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l') ha
tenido a bien nombrar ayudante de cal1\"
pa del. General de la dkima divis¡6.
D. Nicolás Rodrlguu-Arias y Carbajo,
al c<lmand.uIte de Esotado Mayor D. Lo-
renzo Fernández Biguena, C<ln de.tino
en la. segunda brigada de IofUlterk ".
ta décimo-aIarta 4ivili6a.
D. o dm. 11
De real orden lo digo a V. E para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Mad1"id
14 de enero de 1931
Señor Capit>ín general de la quinta re-
gión.
Señores Capitán general de la sépti-
ma región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) la
tenido a bien nombrar ayudante' de cam-
po del Comandante genera) de Arti-
llería de esa región D. Francisco Ra-
fioy Carvaj;rl, al comandante de" Arti-
lleria, D. Manuel Montero Echevarria,
destinado en el parque de armamento
y reserva de la sexta región.
De real orden lo digo a V. E. para
~u conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. mucllo~ años. Madrid
14 de enero de 19311'
BDDGUD
Sefior Capitán general de la séptima
región.
Selíores .Capit:.in generaJ de 'la sex-
ta región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. SÍ'.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cese en el car-
go de ayudante de campo del General
de brigada a las órdenes del Ministro
del Ejército, D. Amado B~lmes Alon-
so, al comandante de Infaoteria D. ,Car-
los Moncada Aparicio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
14 de enero de 1931
Sefior Subsecretario de este MiIÚsterio.
Selior Interventor general del Ejército.
RECOMPENS'AS
Excmo. Sr.: Vista la instaIllCia Que
sada por V. E. a este Ministerio con
su escrito de 31 de diciembre último,
promovida por el guardia segundo de
la Comandancia de la Guardia Civil de
Huel'Ca, Ismael Py Lorda, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
la Medalla de Sufrimientos por la p.-
tria, sin ¡pensión, por haber sido heri-
do grave ¡por el ene,migo el dia 23 de
leptiemibre de 1913, en el combate ,li-
brado en. el aduar de Aomar (Lara-
che), siendo cabo del prime,- resi-
miento de Artilleria de MontaRa, y
estar comprendido en el artlc.ulo adi-
cional del vigente reglamento de di...
cha condecoración de 14 de abril de
1936 (C. 1;. núm. 148)~
tt5 de enero de 1931
De real orden lo digo a V, E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de enero de 1931.
BERENGUElt
Selíor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la cuarta
región y J efe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
•••
11eC1" di 1111......
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se
ha servido disponer que la real orden
circular de 27 de noviembre último
(D. O. núm. 2]0), por la que se con-
firma el ascenso a suboficiales de com-
plemento de Infantería de los de di-
cha escala que eno ella figuran, se en-
tienda rectificada en el sentido de que
el suboficial D. FrancisC'O Garcia Para-
da, pertenece al regimiento de ¡Gra-
velinas ftúm. 41, y no al de Covadonga
núm. 40, según se expresa en dicha
disposición.
De reaol oraen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
lDios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de enero de 1931.
Bauouu
Sefíor Capitán general de la primera
región.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido conceder a los jefes y
oficiales del Arma de Infanteria que
figuran en la siguiente relación las
condecoraciones de la citada Orden,
con la antigüedad que en la misma
se les seftala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de enero d~ 1931.
BU&lfUoa
Seftor ...
ULACION Qt1B 8& CITA
PkutJ.
COI'ODe1.
D. Luis Castelló PantoJa, con la
antigüedad de 8 OlCtuibre 1930. Cursó Ja
documentaci6n la Capltanla ¡eneral
de la primera ngión.
Ten1ent.. coronele..
• D. José Romero Erica, con la an-
tigüedad de 25 agosto 1930. Curs6
la documentaci6n el reaimiento Prln-
dpe, 3.
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D. Manuel Dapena Ezcurra, cono la
28 agosto 1930. Cursó la documenta-
ción el regimiento GareUano, 43.
D. Juán González Costales, con la
de 11 soptiembre 1930. Cursó la docu-
mentación el regimiento La Lealtad
núm. 30.
D. José Llorens Tordesilla, con la
de 12 noviembre 1930. Cursó la docu-
mentación el Con!ejo Supremo.
Comandantes.
D. Juan Oazaeta Guerra, con la
antigüedad de 10 mayo 1930. Cursó la
documentación la Capitanía general
de la primera región.
D. Francisco Múgica Buhigas, con
la de 24 agosto 1930. Cursó la docu-
mentación la Ca.pitania general de la
primera región.
D. Vicente Ferrando Causarás, ron
la de 30 septiembre 1930. Cursó la do-
cumentación el regimiento Guadala-
jara, 20. .
D. Francisco Mulet Carrió; con la
de I octubre 1930. Cursó la documen-
tación el regimiento Palma, 61.
D. Miguel Sanz de la Garza, con la
de I1 octubre 1930. Cursó la documen-
tación la zona de Zamora, 37.
D. Lorenzo Tamayo Orellano, con
la de 3 noviem'bre 1930. Cursó la do-
cumel1tación la zona de Almerla, 13.
Capitanes (R. R.)
D. Severiano Valero Sancho, con
la an'tigüedad de 27 junio 1930. Cursó
la documentación la zona de Coru-
fia, 42.
D. Miguel Pons Pons, con la
de 27 junio 1930. Cursó la documen-
tación la zona de Alicante, 15.
D. Juan Santa Cruz Julián, con Ja
de 20 octubre 1930. Cursó la documen-
tación la zona de Málaga, IJ. ,
D. Francisco Alares Alfonso con la
de 4 noviembre 1930. Cursó l~ docu-
mentación la zona de Lérida. 20.
C,.fU:
Comandant...
D. José Gómez de Salazar y Or-
dufia, cbn la antigüedad de 21 agosto
1929. Cursó la. documentación el Ca-
pitán general de la primera región.
,D. Enrique Rodríguez de la Herrán,
con la de 3 octlJlbre 1930. Cursó la do-
cumenta'Ción el Grupo de Fuerzas Re-
gulares de Ceuta.
D. Francisco Rosaleny Burguet, ton
la de 26 octubre 1930. Cursó la docu-
mentación los Somatenes de la le-
gunda región.
Capitanea.
'D. Gregorio JOIlre Gago, con la de
1 leptiemibre 1930. Cursó la documen-
tación Id regimiento La Lealtad, 30.
D. Graciano Miguel Iib6.ftez, con la
de 18 septieomtbre 1930. Cursó la do-
cumentación los Somatenes de la prit
mera región.
Capltin (B. Ro)
D. Benito Pardo Méndcl, con Jt
aIlltigüedad de 20 septiembre 1930.
Cursó la documentación la zona de
Po'ntevedra, 45.
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~i3!1te subaslla pública de caráoter
local; siendo cargo a los servicios de
Ingenieros el importe de dicho presu-
,puesto, que asciende a 228.343,55 pe-
setas, de las cua1es 222.743,55 pesetas
,pertenecen al presupuesto de la contra-
la. y las 5.600 pesetas restantes al com-
plementario que determina ta real or-
den circuiar de :z8 de abril de 1919
(c. L. núm. 56). Asimismo, S. M. ha
tenido a bien aprobar el presupuesto
de las obras de albañilería necesarias
en la referida instalación y disponer
que se ejecuten por el sistema de ges-
tión directa, por estar incluídas en el
número uno del articulo 56 de Ja vi-
w:nte ley de administración y contabi-
lIdad de la Hacienda pública de primero
de julio de 1911 (C L. núm. 128);
siendo cargo a los servicios de Inge-
nieros el importe de dicho presupues-
to, que asciende a 19.070 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1931.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia
formulada .por el comandante de In-
genieros (E. R.), en situaci6n de reser-
va, . afecto • ~a Comandancia de obr.s.
reserva y parque. de esa regi6n, ··don
Gabriel Hernándel: Capal"rós, en tú-
plica de que se le conceda 1a pensión
de cruz de San Hermenegildo por es-
Scfior C3IPitán general de la primera
regi6n.
Señores Ca.pitán general de la séptima
l1'egi6n e Interventor general del
Ejército.
BID.GUD
BERENGUER
.--
DISTINTIVOS
__ "••'1UtI
DESrf¡JNOS
"
Excmo.· Sr.: Vista la instancia deJ
(:omandantc -de ESotado Mayor, piloto
de primera caleRor/a de globo libre Y
observador de Aerostación D. Arturo
del Agua Güell, destinado el\\a Jefa-
tura Superior de Aeronáutica militar,
solicitando el distintivo dt'1 profesor.-
do creado por real decreto de ~4 de
marzo de 1915 (C. L. núm. 28), el ReJa!
('1 D. g.) ha tenido a bien conceder .
"interesado dicho distintivo, I¡>Or reulltr
las condiciones mallCadas en 'lat real!el
.
Excm.. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el teniente de Infantería,
con destino en el batallón de' montafia
Antequera núm. 12, y en comisión en
el servicio d~ Aviación, siguiendo un
curso de oficiales aviadores, D. José
María Sanz Eguren, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cese en la re-
ferida comisi6n y curso y se incorpore
al Cllerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocin;tiento y demás efectos. Días
guarde a V. E. muchos a\'los. Madrid
13 de enero de 1931
Señor Capitán general de la primua
región.
Seftoores Jntendente general militar e
Interventor general del Ejército.
•••
PABELLONES_VIVIEN¡DA
SERVJCIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr. : Examinado el presu-
puesto .para la instalaci6n de calefac-
ción central en 'las tres plantas del Pa-
lacio de Buenavista, en esta Corte, e1
Rey (q. D. g.) ha ·teRtdo a bien apro-
barlo para la ejecución por contrata,
BEUNGt1EJl
Seflor Capitán genffal de la primera
región I
Seflor General Presidente del patrona-
to de Casas militares.
Señor .Ca-pitán general de la tercera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
i)remo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
EXl:mo. Sr. : Vistas las instancias
cursadas por V. E. a este Ministerio
con escritos. fechas 24 "<k diciembre
próximo pasado, promovidas en :z del
mismo mes por Angel Valero Sándlez
y Faustino Gutiérrez Luzón, llaveros
de las Prisiones. militares de San Fun-
cisco, en esta Corte, en 9Úplica de que
se les exima de la obligación de sa-
tisfacer el canon de diez pesetas mM-
sua1es .por ocupación del pabellón-vi-
vienda en aquel edificio; teniendo en
cuenta que a estos llaveros no les es
de aplicación el artíeu10 sexto del real
decreto de 25 de febrero de 1928
(C. 4 núm. 84), que determina 'tas
cuotas que deben satisfacer los mili-
tares que ocupan pabellones del Esta-
do, una vez que los .interesados no tie-
nen asimilación militar alguna; que no
disfrutan sueMo, sino gratificaci6n; y
que el vivir en el mismo edifido donde
presta sus servicios es una exigencia
impuesta por la índole de los mismos,
el Rey (q. D. g.) se ha servido reSO'!-
ver que los recurrentes no deben abo-
nar cantidad alguna por e1 uso <le la
mencionada habit~d6n.
De real orden lp digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guar<le a V. E. mudlos afios. Madrid
13 Qe enero de 1931.
tal" en posesión de la placa de dicha
Orden, con arreg10 a los preceptos del
caso tel"Cero de la real orden circular
de 19 de mayo último (D. O. núme-
ro 110), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar su petición por care-
cer de derecho a lo que solicita. por
haberse determinado que los beneficios
de la real orden circular de 30 de sep-
tiembre anterior (D. O. núm. 222), sólo
son de aplicación al personal que se en-
cuentra en situación de actividad.
De real orden lo digo a V. E. paTa
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1931
•••
Capitln.
................rn
ORDEN ,DE SAN HER:MENE-
GILDO
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Mari~a.
Se\'lores Ca,pitán genteral de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. R.), de
acuerdo con lo ,pro.-puesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegitclo, se ha servido con-
ceder al comandante de Inian,terla. dis-
ponible en la quilllta región, D. Martín
'Vallés Ortega, la pensión de la cruz
cde la citada Orden, ccn antigüedad de
.20 de mayo de 1930.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Ruarde a V. E. muchos aftoso
.Madrid IJ de enero de 1931.
BIUXOUD
D. Ramón Soto Fernández, con la
antigüedad de 16 noviembre 1930.
Cursó la documentaciótt· la Capitanía
general de la primera rc:gión.
Tenientes (E. R.)
D. Eduardo Pérez Moliner, con la
antigüedad de 5 marzo 1930. Cursó la
documentación el regimiento de Se-
govia, 75.
D. Sebastián Mingorance Ruiz, con
la 28 junio 1929. Cursó la documenta-
ción la zona de Córdoba, 10.
D. Martín Bernal Lacruz, con la
de 18 agosto 1930. Cursó la documen-
tación el regimiento ExtremaQ..ura, 15·
. D. José Ohavarri Romero, con la
de 4 noviembre 1930. Cursó la docu-
mentación el regimiento Cartagena, 70.
D. Sixto Serrano Pastor, con la de
I octubre 1930. Cursó la documenta-
ción la Ins.pección de Tropas Jalifia-
nas.
D. Anastasio Cámara Peña, con la
de 9 octubre 1930. Cursó la documen-
tación el regimiento San Marcial, 44.
D. Mariano Alcaraz Durán, con la
de 18 octubre 1930. Cursó la documen-
tación el batallón Lanzarote, 9. .
D. Juan Crespo Calvo, con la de
22 octubre 1930. Cursó la documenta-
ci6n el regimiento Valladolid, 74.
D. Va1entln Montero Seiloris, oon
la de 31 octubre 1930. Cursó la docu-
mentación el regimiento Ordenes Mi-
litares, 77.
Madrid 13 de enero de 1931.-Be-
renguer.
o. G. D6m. 11
6rdenes circulares de 31 de marro <J!
I~1920 (D. O. núm. 75) y de 3 de dh:iem-bre último (D. O. núm. 275).; De real orden 10 digo a V. E. parafU conocimiento y demás efectos Dios¡guarde a V. E. muchos años. MadridS 14 de enero de 1931.
~ . BUENGUU
Selior Subsecretario de este Ministerio.
MECANICOS DE AVIAOON
Excmo. Sr.': E1 R,ey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar mecánicos dé
Aviación, c<>n la antigüedad de 30 de
diciembre de 1930. a los individoos de
tropa que se expresan en la 9iguiente
relación. qpue principia con el soldado
Pedro Bertrand Soler y termina con
el de igual clase Luis Zaispe Idiaza-
U de enero de 1931
bal, por haber terminado con aprove-
chamiento el curso correspondiente.
De real orden ISl dig<> a V. E. para
su c<>nocimiento y demás efectos. Dios
K'uarde a V. E. muchos alios. Madrid
13 de enero de 1931
BUENGUU
~eñor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
RELACION om SE CITA
Pedro Bertrand Soler.
Vics:.nte Bielsa Moreno.
Federico B<>ada Sawa.
Luis Cantero Jiménez.
Francisco Carralero Yáñez.
Ramón Castillo García.
Francisco Escribano López.
Joaquín García Igual.'
,W.lan Garda ·Navarro.
Gerardo GH S¡inchez.
José Inglés Berna\.
Nicolás Jiménez Robles.
Victoriano Juanas Otero.
Heliodoro Loxano Arias de Castro.
Pedro Mariné Vives.
Angel Martin Aedo. ,
iLeandro Martínez Quiles.
Máximo Navarro Nuño.
Pedro Padilla Rueda.
~Iariano Palacios Menéndez.
Antonio Palet Martínez.
Basilio Pérez Bueno.
Emilio Polo Tamaral.
Mariano R<>drigo Pacheco.
Manuel Romero Martín.
José Sibinas Usas.
José Simón Rufo.
Manuel Utrilla Daroca.
Luis Za.ispe Idiazabal.
Madrid 13 de enero de 1931.-Be-
renguer.
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DIlL
MINI.TERIO OEL E ... IltACITO
Las suscripciones particulares se ad-
mitirán, como mínimun, por un se-
mestre, principiando tll l.· de' enero,
abril, i"/io u octubre. En la~ suscrip-
ciones que se hagan despues de las
citadas fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descuento alguno
por este concepto en los precios fi·
Jados.
Los pagos se harán por anticipado;
al anunciar las remesas de fondos. por
Giro postal, se indicará el número y
fecha .ie1 resguardo entregado por ta
oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o
pliegos de una u otra publicación que
hayan dejado de recibir los señores
suscriptores, serán. atendidas gratuita- t
mente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL,
dentro de los dos días siguientes a
911 fecha, y las de la Colección Le-
gislativa en igual preíodo de tiempo,
después de recibir el pliego siguiente
al que no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se
entenderán ampliados los an.teriores
p:azos en ocho días y en dos meses,
respectivamente •
SUSCRIPCIONES
Número o plieco d~ día ..
Número o plieao .trasado .
Protrrama•••••....•••••..•. · •• ··•···•••
Diario Oficial.
\ Madrid '1 proYincias .
SEMESTRE. ....... Ex .( tranJero ••
lMadrid '1 provincias .AAO................. .ExtranJero .
A laColecci" Legislativa.
. j Madrid '1 provincias ..
SEMESTRE. ••..·l Extranjero .
IMadrid '1 provincias.••••••••.' .AAO.................. .Extranjero .
Al
Al DIarIo Oficial 1 ColecclÓD Legla lativa.
aEKESTRE.......\ Madrid. '1 prwillci................. 11•• ,......
ExtraoJero u......» Después de loa ·plazoe indicados no
Atto.................. Madrid '1 proyincia...................... serán atendidas Jas reclamacionea y
. Extralljero.................................. pedídos si no vienen acompaftadu de
I su importe. a raz6n de 0,50 pesetas cadanúmero del DIARIO OFICIAL. o pUelO- de Col('(ciótl Legislatiw.
En los pedidol de legielaci6D, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de la Colución L,gislati.
fJa, debe aefiaJaree siempre. a más del afio a que cOI"I"eSponden, el número que cada publicaci6n lleva
correlativo; ~ D. O. eD cabeza de la primera plana y los plieg06 de Colección al pie de la mi&ma, y,
en defecto de ~ste, iDdlquense las páginas que comprende ~l pliego o pliegos ql,le se deseaD.t
t
PUBLICA:CIONES OFICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINI5TRACION
Diario Oficial
Glllni.. Legislativa
Gaatu
Tomos encuadernados en holandesa por trimestres, De 1888 a la fecha.
Tomos encuadernados en rústica, a 8 pesetas:
<4-° del ai\o 1914; 2.·, 3,· Y 4.° de 1915; 4.· de 1918; 4.· de 1920; 1,·, 2.°,
3.° Y 4: de los afias 1921, 1922, 1923. 1924. 1925, 1926, 1927, I92S, 1929 y
1,· '1 2,· de 1930. Números sueltos correspondientes a los alias 1924 a la
fecha, a 0,50 pesetal UOO.
Aftas 1881, IS84, 1885, 1887. 1899, 1900, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924.
1925, 1926, 1927, 1928 Y 1929, a 9 pesetas el tomo encuadernado en rústica,
13 en holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernaJJos en holandesa de
distintos afios, en buen uso, a lO y 12 pesetas tomo.
Pli~os sueltos, de varios alios, a 0,50 pesetas uno.
Se Tenden tomos de la Gaceta. encuadernados t:n pasta, alias 1921 a 1925, in- t
c1usive, comp'letos, y sus anexos. Tomos sueltos de los años 1911, primer se-
mestre; 1917. primero y segundo; 1918. los cuatro trimestres; 1919, primero
y se¡undo.
-....---------------_._---------------------
................... IIIdIr trcale•• 1IIIdItIva" •
es Independiente del· Dep6alto Geo¡rAfico e Hist6rlco del Ej~rcito. Por con·
siauiente, todos los pedÍ'dos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto
le relacione con estos asuntos, asl como alWncios, suscripciones, giro.s y
a:bonarés, deberán dirigirse III sefior Teniente coronel administra'dor de1 DIARIO
OFICIAL DEL MINISTBIUO DEL E]Ell.CITO, y no al referi~o Depósito.
ANUNCIOS PARTICULARES
Le. ptJOcedentet de Espalla le ln,scrtarán a razón de 0,20 puetaa tlnea sen-
cilla del cuerpo 7. en p'lana variable, haciéndose una bOlltificación del 10 por 100
a loa Que se contraten o abone'Jl> por alios anticipados. Para el extranjero, 0,25
'peaetu linea ,eJ\clllt Y pago anticipado. La plana se d·iv·ide en cuatro columnas.
